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Mm final dmfita uaminhada, aw fazer uma Fetrmmpfifitiva dm 
qua ofimvvmu para qua mu pudmâme chmgar até Q pwwmmmtm mmmwntm, 
pmfimm mxprwmmâr mmufi âgwadefiimfintmm a muitafi pmmamafi de qumm 
Vwcmhi mpmim afwtivo W mam m qual Q Memtwado não tmwia mw 
‹::‹:›r'z c: r°‹-:~› 'li :i. :ef ¿.-'‹‹:¡ ca :: 
M ñ Mârcíliâg minha mãe, in memariam, a Graziela E a 
Prificillafl minhafi filhamfl palm tampo, atenção, pacifincia W fiwvtwzà 
dm âmmtmu 
W Aa pvmfmëmmr Jmfié Evnm Tmglimhwr palm privilégio dm 
tê 10 cmmm Uwimntadmvu Kmtmuwlhw pvmfundmmwntm grata pala 
difipmnibilidmdw Q genwwmmidadm cum qua afifiumiu minha mviwntaçämy 
palm incmntivm ifitfilmctual Q apoio mural vecmbidmm num momwntom dm 
dúvidmfiu 
~ ñmfi prmfmmmmrwau Nmvbwvtm Jacmh Etqma, Laura Carlmm 
wittmann, äelvinu Jmmé âmmímannu Jmmé Ewnm Tagliwbmrfl Edml Ewn W 
Maria da Graça Hmllman fimmpre pvmmmntmm m dimpünívwimfl mugmvindm 
leituwam, indicando bihlimgrafiay mnmim emtímulandm Q acrmditandm" 
~ É Haviam Emwha da äilva, cmlwga nmmta tvavwmmiafl 
pmlmm mmmwntom dm wâtudmy carinho W mmtima" 
W mm "üwntrm Intmgrmdm dm Edufiaçän Pmpular" M CIEP 
“fimdemindm Pavan"y am Hmlnmárim Camhmviúfl pwla wmuwptividâdw
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abmlhm durante nuvw ammfi, palm auxilia financwiwm Q ajuda 
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@r$miçmâmwntm dm Pmfimmâl da Mival 3up@vimr"~ 
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"... uma epistemmlagia que É naturalista ãem 
ser pmsitivifita, que pñä em evidência a 
atividade da sujëitn sem ser idealista, que 
se apóia tamhém na mhjetm sem dêixar üë 
cmnsid@Fá~1a comm um limite (existente, 
partanta, independemente de nós, mas jamais 
cmmpletamønte atingida] e que, smbretudü, vê 
na cmnhecimentm uma elabaraçân cmntinua...” 
(PIAGET, l983a, p» 5).
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K3 'kwnna cmrrtwal. ‹j@firta ‹ii§us@r“kaçmua ‹u:nfirtitLui~1a@ :wa 
amaliaa da forma cmmu a prüpmata padagügica da Vagimw intwgral 
mpwraciunalíza Q dëmanvmlvimwmtm intmlectual Q amcial dum 
wducandofi atravèm dam divavmam watratégiafi matmdmlúgifiaa 
utilizadaa nm wruvimwnto da aacmlawiüadw um 1g_Gvau" Ú matudm viaa 
a manifmmtaçäm dam difavwntma cmnuwpçfiaa wpifitwmmlúgicam pvwafifiiwm 
na pluralidadw da cmncmitma H praticam cuwviculavmm qua cmnmtituwm 
a vida diaria da ifimtítuiçam wficmlaru Cum Fwlaçäm am aapwctm 
mmtmdmlógifiuy fmwam ukilixadma quamtimnarim, dwpmimantmmy analifiw 
da planwjammntomu amvmlvmndm a mhamrvagäm diwwta da cmtidianu 
fiacmlaw" Para avaliar a pvmpufita pfidagógica nm planm 
apiatmmmldgimm, humuamma a Epimtammluqia Gwnétiuau (umnmtrutivifimm 
de Piagwt) enquantü fiupmragfim dm bfihavimrifimu ímmpiriamm 
aaamciacimniata) H da gwfitalt (apriwvimmmky parque Piagfity no mau 
wmfwvancial taúvicm, mxplina a gênmaa dm cmnhmcimwntm Q aa waizwa 
da variadada ümatay daada aa auaa fmwmaa maia almmantarafi até 0 
pwmmamwntm fiiantíficmu atwavèm do aapwctw wpwrativm dm panaammntm 
pala intmwagaü aujwitm main” Nfidiantfi cmnaaqüwntwfi analifiamy 
pudmmmm cunatataw qua a apiatwmmlmgia mubjacwntw am twabalhm 
dmmwwtfi Ó a ampivimta Q quwfl am cmndiçãwfi mmpaciaim, m dmcwnta 
afamta am dalay rmfipmndwndm aagundm a cmncapçam cmnmtrutiviata" fim 
rwtovnav a aala da aula tvadicimnal wmtmma auaa cmnvicçüam 
ampiriataay apalando algumaa vmzaa para 0 apwimrimmm"
Ê B S T R A C T 
Tha main huhjfict mf thim wuwh 1% tha form ahâlywifi mw a 
pwdmqüqiual pwmpümml mf ihtwgwal fihmrw that mpmvatwä tha 
ihtwlmctual and mocial dwvwlupmwht mf the lwawhwrm, thvwuqh mwvwval 
mwthmdmlügical mtvmtwgiwm that avw umwfl to cmhcludw I grau" Tbm 
Qmal mf thim mtudy 1% tm fihmw tha diffwrmht wpifitwmmlmgicml 
fimhcwptimhs whifih avw ih a mpvfimd vawiatimh mf fimhcmptâ and 
tralhhlhq 1h üurwiculaü which avw ih ihw daily fichøulâr liffifl 
ñttmhdihq tha mwthmdmlmgicml awpwctfiy mw ufimd quwwtimhhairwp 
wvmdwnuwwq planning ahmlymiä, whvmlvíhg fihw dirwct âpprmach mf the 
mfihmmlar Vmutihwu In arder tu ahalimw thm pedagmgical pvmpmflal, ww 
qmt Piaqwt'm thwmrimflu that mvmrcmmwm hwhavimvifim and gwwtaltg 
Pimc@t'm thwf J :Final cmhcmptimhfi wxplaihfi the gwhemiâ mf tha 
Hhmwlwdqw and all itm bvâhfihmfi, mihfifi wlwmwhtary fmwmfi up tm 
$ciwhtifiua1 thmughtflfl gmihg thvmugh thw üpmrativw âäpfictfi of 
thinking by ihfi äubiwflfiwwhvirmhmmht ihtwvactimhu fificurdihq tm thm 
analimifiy wa Vwach that taauhawm ufimd to hm wmpiwicimt, and when in 
mpwcial mmmmhtfi thmy qm away mf thwmu ahfiwwvihq to A cmhmkrutivifim 
pwmpmfialu Retuwnihg the tvàditimhal clafimwm thfiy gwt empiriwm hack 
and mmmwfiimwm qwmtait"
\ 
I N T R D D U Ç H D 
U dhjdtm dd dmtudd ddmtâ dimfimwtaçãd dm Ndmtvadd 
cdndtitui mm da pdmquifim d da análimfi da Turma cama dd viabiliza 0 
dddwnvdlvimwntm ihtwldctual d mmcial dum mducanddfi atwavdfi dd 
atividmddfi dddmnvdlvidfiâ dm wdcdlà dm pmwímdm intdgwalfl 
H dfiüdlm dd tdmpo intmgraly cdnwubdtmnfiiada na 
dxpmwiënciâ dum CIEPm, mumcita qudmtüwfl pdlëmicam quantm a mma 
viabilidadwu Uiàntw da mitumçãd uwíticm dm dum da wncdmtrâ a 
dduuàqfim, a dxtdndäw da dmcmlmridadw dd dviddficim cmmd uma variávml 
dxtvdmamdntd ambídümn 
Em pdmduimam dd campd mdbwd m prátiua pddadúgica dd 
nnssas escolas de 12 Grau, cmnstatnu~5e uma variadfil muitu 
fvdqüdnte na jmwnada dm dnmind vmgularu a pwvdm da twmpm" ñm câummd 
däd da maia divdwdamu ddmdd m ddficdmpvdmimmd pwdfimâidnâl até m 
fdvmaçãm pwdadúdicà Q cdmpdtdntd umd dd tdmpd dd âulau dntvw 
dutramu U tampo dilatadammmtd mal udadm pmdw wwfdvçàw ddtidmam 
apddtdm Am cwimnçmm da camada pdpulavfl taim cmmd "uawdnt@fi“g 
" 
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dd ddpaçdm âltwvnativdd è dmtdncial ddvaddw dd cmfiflitd pur cdntav 
mlwmdntmm dm ruptura cum am pvátícam pmdagügicafi vigdütddu 
ñ pwdpmdta pddmgddica dd dfifidla da tdmpd intmgwal 
udwtammntd nãd Ó mantra" H criança vivdncià um pwmcddmm dm 
fidcializaçãwu íntdwnalizândd padwümm dd cdmpdrtamdntmfl valmvdd 
ddciaim d ndvdfi cdntdúdmmn "atuândm admim ddhrd a naturdxm dxtdrnm
z m mddifiuandd ay ad mwfimd tampa mddifica mma propria nmtuwwza""
âmmwâfi mvâfiy pu flmxâ" 
ñ rwwwtvutuwagãm wm tmrmmm dw fiuFPš“¬3w W prwgràmâ, 
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cmmm mm twrmum dm mwgafiizagäm âdminimtwmtiva flm wfiminmfl wmhmvà 
gar c1çxfi.c:ñ.fiê eâfiàyxàxçzcafià ea çâcafiêfiâj.tâfi.].fi.c!â‹cšerêâ ciaâ u:r'i.â1§;äfc1,. çacâcíaê |~aê'f‹n:"ç;é1¡* âàfn 
ünuäl W 1993 (pu 1" 
U iwmfvm Xntwgrmdm da Edufiagäm Pública “flmdwmindu 
aw rwaimxmu U pwwfiwmtw wmtudmq âtwndfi a #3? üriangàmq üimtrihuídmfi 
.,___,. 
mwüànimmm da mjufitfi üüfi indivíduüfi ä mwdwm mmfiial vigwnfwu 
Pavàn“" fiituadm na Rua Hmm ñhwlàrdmg mm Bàlnwàvim Càmhmwiú, nm quai 
.,_' 
wm lã tuvmàfi ílfi üm twmpm imtwqval w h vwqulmrwâšu Nm Plànmjamwmtm 
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” U CIEP tenta rëâgâtar integralmente 
firiançfiâ Qvâdifiafi äâ esümiaâ canvêncimnaiâ 
fimm dififiuldadfiš dE aprfindirfigâmfi distúrüiüs 
fiuditivüfi a amüfiimnaiâ E principalmantë 
fiiñws dê paiâ w màëfi trâbaíhadmfafi da baixa 
renãâ, H âtêndimëntü ahwangw a füfla festa dfi 
Bainâáfiw Eâmbmriú cujwfi üaifvmfl âäüs äfila 
Heal ~ Jardim ffitë flíubë Q Hairrm dmâ 
í“~';/‹'..:f'¡.rÍ .:;“i;:f.1Í¢:›.-52:” F'.-.=srr*.-5â› tz=.=mí?‹::›,, ffmfvta czifzv? Lema: â:.=f¡‹:.f.í pvé? 
da prmfifiãimfiaifi hâbiíifadøâ na ár 
Educaçãü, Sâüdw Q äfirviçø Emaiâlz Ú quâdrm 
äaüantë para a aula fmrmal É campmsãü par 15 
pfmfflëfimfëä, HE da Educaçäm Físicâ E Hi da 
üeficiänãë âuditivm, Mag mfiüinas 
pfidagúgicasg em pëfiadm inffifmfil Q aiunm 
Fëaíirâ G afirmfuñdâmäntü Ê a fixâçäm da 
aprandisagwm da :ads dia Jëtivm üwm 0 auxilia 
dmfi pfnfeââmrêâ mag árwas de âpwim 
Pfifiâgúgifim, ârtas Plásticas, Qrtââ ënciaâ 
Múâicâ E .ênçafl Hêcfeaçâm, Bifilimtmca Ê ãudiü 
Uifiualz Êeapmnfiávais maia parte 
psifimpêdagúgicâ da asfimjâfi cmnáamms com â 
Qrifintadmfa Efiuüacimnaš, ââminiätfadmra 
Eämülaf, Fünmâudiâímga w Fäiüfiímgfi, Fara m 
tfabaíñw äüciai mxiãtw um aâfliâáwntê amciâl, 
Na áwêa ãfi higiënä H saúdw, :mm um twabalhm 
Ma prwvançäm E fiümbatw â mmiästifls ififantifl, 
ëwiâtfi m agfinäw dm Emúdw ascmlmwu ä 
afiâifitëfiaia alimäntmr nm EJEF, imíegramäë âã 
dëmmiâ fiáividafiëâ de fitënçäw primmrdiâí à 
äâmdw, pwmfiurawdm infimrpürar às rwfäiçfiws 
diáfiafi äafi üfiânçââ, míimêntm da âlñü padfâm 
nuífiíivmu Fäfëm pflwtë üm quadra dmfi 
fcš uz ELm
¿W ~ 
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Fëâpmnâáveis pwlü pfiwpafä das âlimântofi # 
cmrinñâifman âqui âw fas pweâanía uma nmvâ 
gwraçâw cwitiaâ pwwquä cmnhacw Q amu vaímw, w 
râspmnsável pmrque fas parte de uma Edumaçäm 
Jib@FÉadmra quê pwmpmwciana ams âmus alunas ü 
integral deãëmvülvimwntm. ” 
Fmrmav int@qVmlm@r+w W wducafidm "para wxmrcww 
f':": 
._, 
,,. plwnamwntw uma ciüadmfiim" (F1mnwjam@nüm ñnuml dm üIEP, pu 3 
implima cmnâtwuiw mma pwwmmmmlídadm fimmm mujmitm àutfinmmü w flrítifim 
1"* If-. 
. 
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,.~ mitumdw nm cmfitwx 
U pàpml dm wdufimdmv nwmfiw prmcwmfim ä fundamwntml" ñ 
mumwrëncia dw intwwmçäwm wducadmvmâlunmfiwwhjütüfi flw wmtudmg quw 
pmmfiihilitm a fmwmàçäm intwqwal da wducànflm, cmnfmrmm twmwia 
piâgmtianay rwquwv um wmtwwitm pmvalmlifimm mntvw w dwmwnvmlwimfintm 
fia afwtíwidmdw @ m daa fumgfiwm intwlmckuaim" U www humana pwmfiui m 
üapacidadw da mwganixmvwmmfl U qum lhw pvmpifiia intwvmmmm wmv 
mhjwtivmm qua fimwrwapmndam äm amam nwcmfimidadwmfi Xmfim fimpliuâ 
1 › 
pmmmihilitmw am mlunm dwmafimm quw pmfimàm amv mpfiwaciwfimlixadmm da
5 
aumwdü cum fiwu wmtâuim mfimialu
~ 
Úmntudmfl 0 intmvwmflw não wlimina Mw ?mVmâ alguma m 
wmfmvgm dm aluna, ümmm tmmhèm wxigw da fiduüaümw âtualixagäm 
fz 55': twúvicmwpwäàifimn Para tàntm, é impwwmuindivwl a humcâ 
wxplifiâçüwm W wntwndimwntm ciwntificm num rwfmrwnfiial tmúvifim quw 
trata da wdufimgäm cmmm um imdm inüímfimciávwly cmmfiidwrmnflm m 
ifitwlwütual w m affitivmfl wlwmüntüm fufidamwntaië mà umnätruçãw w na 
Tmwmmçàm da pwàfimamfi ›a¿mm pwJfl qual upíuuwüm pwim Lwuzim 
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müciml amhimfitm“" ílüãüfi mu iüüšfl wwrém a iflwntidadw individual é 
cunmtvuídà flifwwwnuiandm mw da dm qwupm, palm 0 fiujwmtm mam w 
pmrmânmntwmmntw fiuhmimmm, mam wlmmwntm qua mw püfiifiiunafl um mwjmg 
quw mw fiummtrüi mm mwdíaçäm cum m dfimmnvmlwimwntw filmgwnéticmu 
Ú prmcwfimm dm fimcializaçäm w a cmnmtwuçäm da 
intwliqfimcía é âmfiim pwmqvwmfiivm Q cmntinummwntw rwwmtwutuwàdm 
. .. _ . 
¡
. 
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muâm idëiam â um wntmndimwntm maia amplm H mmciâlmwntw âüfiitávwíu 
üifürünuia mma idwntidadw nm grupo da mwfima idmdw mu fimm um mais 
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” Efiiâtamg äfetiwamentë, düis tipms extrwmms 
da Faiâgäës intërindividuaid Q üwaçäü, quë 
implica uma autmrídada Q uma äubmisëäøy 
asnduxindw afifiim ä hafârmnwmia, E â 
cmmpermçâm, quw implica a iguaídade dw 
direita mu autmnflmia, âsâim cama a 
Fwciprmäidâdë Entra pafsünalidmdwfi 
aii ?*`õà¬1-'‹:~:ff7 f:'.í ézdaés . "'
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Nmmmm pvmcfimfim dw intmwmgämu a rwflwxäm fax 'w 
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mmwaifi mâiqwm um püfiiuimnmmwnkm ifidiviúuâly fimm twmfimfi 
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cmàqäm Fwlativmmwntw mm mundm wxtmwimv mu am pwmmâmwnim adulta" 
U papai flm wducadmv É Wundmmwntalfl pmifi cmmm âufimwidadw 
ifltwlüfituâl H mural pmdw atuar dm fmrmmä üivwvmafiy pur mmcmnimmmm 
dw muhmwüinàgäm fundammntadum na cmaçäm, fiificuliàndm a cünmtvugfim 
clfiê Lânu fiâL1¿ier:i't‹3 ¿â1x'k¿är1‹3rn‹3 N
1:. 
‹='-s 
Guandu à mmcmlà mfwwwmw âtiwidâfifim qua dwäafiàm à 
‹:x”1.à1rwç;e‹ úx 't¡~<nšu¿«J.?aú1›~ ssúwàxfiâ xxcurxiaa+‹:3.nwaarõ't‹nêâ ea fiààxàxfiâ râeê‹:aêfiâfiâfi.cIà1ci«âfià aê àx 
._ ¡ . . . ,. _ . . umnTrmntm ima cum na dmmamm cwmpmnwntwm mw mmu mmmm wímmcmwfimumaifl 
pwwpiuímmlhm Q mfitahwlwfiimmntm üw wwlaçfiwm Q A wwflmxãw dm pmntm da 
vimta individual afiflmciaüm au cmlwtiwm" Fvmjwta m indivíflum para um 
wfitäqiw de pwfiaamwmtm maim wvmluídmu qua lhw wxigm mmmwmçñwm 
lúqicàfifl mfamtmndm m flm mau wqmfiwnkwifimm" 
Mwmfia pmwmpwutiva, ü qua <@ pwwtwndfi mmalimàr Ê: fimmm à 
. . ..ú N , , fimflmimg pwia ampimagmm dm xampu wm quw m wdufiandm pmwmânwaw wwimfl 
uartiüipa nu pwmfimmflm da mmcialifiàgämü na fmvmmçäm da um individuo 
mutünmmmy Vwmpmnmáwwl w dimfiiplinaâm qua pmmmua a Uapacidadfi dw 
difwwfificiaw m wfimmnfliml dm ämüunüávim um mwu prüpvim 
dwmmnvwlwmmwntm m da wfitabwiwcmw wmiagümm lntwwpwmmmmmm w 
intvâínflividuaim prmdutivamu 
Q Turma ínihifimvâ dm wnminmwâwrwnüixagwm na wmcmlm 
tvaüiüiunal quanta à twamëmifiääu da umnhmcimwntwm pwmnkwm 
.. ..._ Í.. ,;›. : .^ Í.. ,_ -.~‹ "32 _... 1: ,. ›~:- difwrfincia mw da mmtmdulwgim ativa" flmka Ó hafiwaöa "Y “""““""'"" ” 
na cmmpwwâgñmy pmim m mmcialixagäü dififianüím mw cmnfiidwràuwlmwnkw 
dm mwfiànimmmfi üfi muhüvdinmgäm w m indíwíüum ä fimhfitwutmw da 
' ' ' 
1 1 - ' -'az' . -*:|›'. cmnhwcmmwntm am fimxàúwíwcwr Vwiaguwm" um ‹ cmnmtru@mú dm z~. 
mmnhfiflimmntm w a fmwmaçfim dm fiujwitm mpimtümicm dá mw pur mwim flm 
_... ,_ 
:.^.' açfim fimfitínua mnüvfi m indiwíüuü w Q mfiimg nunaà pala vá 'va 
cmntwmplagäm mu Fwuwptiuidadwy @L imprwmcinflíwml cmnhfifiwvfi mntämy 
cümm à fimcmla da tmmpm ihfiwgfal fimntríhui @$mtivam@nt@ para à 
vwalimâçäm da mfimüfifiim humanmfi mawm m fmvmaçäm äw um fiujwiim
nwlan 
ühjwtivmfin 
X Dbjetivm geraln 
hminwavmw fiambmwiúš na cunmtruçfiü intwlwfitual v fimclai dn‹ 
(~I~Í'lÍI} U (II ‹`:'i l`3 (IÍ C3 fã» zz 
I Objetivos especificos: 
nu pwvimdm mnkwgwai mm qua m aluna pwwmanwcw na uniflmflw wfiz 
ii. H 'ii ‹-:-:~‹_:; 1" ea =;; c~:-:~ sas. <:: ‹::‹ J. ea ‹::‹::‹rm. 
intwraçäm muj@itm~mmim mtwavéfi dw âiiwidadwm wmpmwtivàsfl ‹ultuvfl\ú« 
wwcwwmtivam, wtc" Q A artifiulaçäm dam mmfimam cum w ~cmntmúc 
pwmqramáiícm da méwim am fiuram fvwqüwntàfla palm mducmndm" 
~ ñnmli$¿ 
N ¡::z ‹::_ ‹::_ ¿::. ‹::_ (::› y 
uvufiwkm 
mducaclünâi qua pwvmwlm mm diímwwntmfi atmvldaflwfi mp@wac1mfi«l¿fún«= 
F :x rwis 
M Hnailmaw n ínfíuflncia da inmfiiÍuiÇ“ .äü wmumlar (CIEP c
í 
vr1%1vfi w autünmmmfi dinàmixmndm U pwvimdm mm qua 0 aluna pmrmànwuv 
^ ‹..- :': 
~ 
,_. 
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I \¡ 
wtidmfl pvmuurammm alcançar um mwquintws 
- Umwackwwixaw a mwtmdmlmqia utilizada H a cmnuwpçãu 
1: 
wnvmlvídmfi Epwofimfiimnâifi, pmifi, alunmfifl cmmufiimàdwb na mvganixaçäu 
admínififivativwwpwdagúqicú da unidadw vuâušús nn quw uv vwfwrw A 
lu 
(. 
'‹ aäfim mxífi%wnTw wnbiw M fàlumuíifi
fi. (És 
fiducmumumfiml w C: 'Famwr' fmmñagúqixufi da ñlnâtitàuiçäüfl akwtfictancmâ m 
cuwrëncim W a unidadw twfirifiü prática” 
Cum vimtàm a dwmfinwmlwww m tmmâ prwpmfitmfi wmtruturmmmm 
‹~:-:›sss.'l'.¡s‹ fil:i.fzs.iss.‹-:a=:*"i'.‹'z'‹‹;;Ê'í‹::‹ ‹::‹::‹m‹::‹ fsz.‹~:~1~<.í_h.f.‹~:-:~ .. 
Nm Hâpítušm I dwlimikàmmm mm fiatwqmvimm da âfiálifiw dm 
pwmblwma nmrtwadmw da pwfiquimafl wmtahmlwfiwndm âfi qumfiiüwfi da emtudm 
W a jumtificmtivà da twma" 
Nm Uawikulm II prmuurammm cmnfitwuiw uma bamm twúriua m 
pawtiv da mmnfimpgäm piaqwtiamau Qmfudandm ciwntífícmmwfitw U 
pvmuwmmm wnminmwmpvmndizâqwm mama um pvmdutm da wwlauimnmmwntm 
‹'-:-:~¡"1'¡'.1-"‹-:-:~ ¡::»‹‹:-:-fâz.ss;.‹::‹à'‹i5â,. ‹::‹:::r'z fsàií. ci‹›:~:f1"ém‹:i‹::« .-'z'z:i.m:l¿z'‹ "¡“.z'z'‹'i'.‹::‹â"‹‹:-nfs. :›<'i'.õ2:'r'r'z‹::‹ssà ‹~:~:f :in'i:‹¿-:f:"m::‹fâ;. mis 
aluna» 
Nm Cmpitulm III rwfwvimm hmm am ampwctm mmtmdmlúqifim, 
wptandm pur um mnfmquw qualitativa" Cum hàfifi nwätà mpçãw 
Fwmlizâmmm m umlwtm da dadmm Vwflmvvwmdm a trëm füntwfiu mk 
F. 
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1-' .-. "¬. "`: ". ..- F: .-1 2": ,-. z-. ,.. ,. .~. '- ,‹. ø-. ....› ». .- .‹- ;-' H.  .U H“z_z“ .z N" "z",z› ä: ü?:H:'?“ afnl1fl¿ta mma filanwjamwntmm 
curwiculawmm wlahmradmm nm CIEP; bb mhmmvvagäm fiimtwmáüiua divwäa 
nãmwpavtifiipànim mm tüdam am àtiviümdwm tvahmlhadam mm malam dm 
aula m fura Úmlamg tb quwfitimnáwím, wfitwmvifiüam, dwpmimwntms fiw 
pwmfiflmimnmifi H alummm dirwfiamwntw mnvmlvidmm aum à infitituiçãm 
wmfimlâvu 
<I_ HU üapitulm " um dadmm ümlfiiadum fmvam fiaíwgmwixadmfi 
W intwrprwtadmfi tmmwicamfintw, dmtmctafidm mw difmwwntwm ahmwflàgwflfi
dm pvüvw 
U mmpihuiu J cmntäm, num primwivm mümwntmu 
. 
'_ ¿ umnwmuwsaçñmm Tinâifi vwfwwwnkwa àfi ànálifififi fwiiàm www mâpflhyhm 
antwrimrwfi dfimtm fliflfiwrtàçãm ma num fiwqundm mmmwntü, mâ cmncwpgfiwa 
wdummc1mna1§ pwwmwntwm nm idwävim pwdmqúqiflm dam prmfimfiimnais 
U 1 ~1« H atua"
J. ./ 
mma mnminmwmpwwnüízagmm vwiculadmm mw cøtidimnm pmdàgügicm"
CQPITULQ I 
CQTEGDRIÊS DE ÊNÊLISE DO PRDBLEMA ESTUDQDD 
'lu 
” Q wäfiänaia fiâm aa dá imädiâtâmêniê É 
mâdiata am fëfiümwnm Ê, pmftantm, sm mânifâsta 
em algfi difërênta daquilm qua É. Q Qsfiënciâ 
âë manifëâta na fânümfimm. Ú fâtm da âfi 
manifëstar na femümanm Fâveía U Eau mmvimfintm 
ë damünstra qua a fifiâënaiâ não É inëráë nêm 
paââivâ. ” (KÚÊIE, l??á, p, li), 
1.1 Delimitação do problema 
O fwnümwnm indica algm qua mãm é wlw mmmmm Q av 
cmntràdiz üwm à wmmänciâ, par immm pmmmui a áuplâ atividmdw dw 
rwwwlâw W müultar" Para cmmprwwflflww m fwnfimwnm, Q pvwcimm atingir 
mma fimfiwnüim, dwtfictar a cmnwxäm W a unidadw mntww âmhfifi" Iwmm ë 
pm§fií#m1 atwavàm da umtwgmriam dw ànälimwfl am qumia wxpwmfimam â 
Qfiürutuva dmfi rwlagüwm wxifltwntmfifi mfwwwcwndm muhfiidícwarumâ atum da 
invwfitigaçäm dm pwmhlmma wmfudmúmu 
üiantw dam prmpmmtaä pfidàqúgiüafi m gmvwvnamwntaifi 
quanta À wxtwfimäm flm mmcmlavidadw, «~ quaifi pvüpfimmu am twwmmm 
gmraimq wducmgäü ummm pwmpmmtà da widày fimnwtàntw âvaliaçäm da 
valmwwm W mpwmpviâgäm fivitifim dw fimnhwfiímwntu ä pupulmgãm cârwntm, 
cama wxaminavx A2 Quaifi mm pvmmmupmfifmm filmmúfifimm w mmtmfiülfigiflm~ 
qua fundàmwniâm a fimncmggfim wfiuuauimnml admtàüà mm pwmjwàm 
pwdmqüqicm da iwmpm iniwqraig U3 numa a wafimla implimiiamwfiiw mfi 
rx '-1 ,.. ._ É ^ viabiliza para â ímvmaçäm z¬;¿viduw wpimtfimicmfl firiticm ú 
autünwmm, umnfmwmm pwrfipmctivà piagmtiâna"
1? 
1.2 Justificativa 
Nm quadwm da vwalidadw wduuàcimnal, A criança pwmvinda 
üâfi üamadafi pmpularmm fiàvwwqm uma máfia dw pwwcmncwiimm que 
amfiimlmmntm mäm alimwniaflmm emma aa m_m@u pufiwncial bímlógiuuu 
..._ ,... pfiicmlúqifim Q íntwlwckual fmmmw dwtwvminadm wficlumivâmmfiiw puim ‹« 
main fífliumwmmüial mu umnfitituídm pur mma hwvângú gfinëtifiàn ä 
intwrmçãm individum maio w Q wàpwí aiwihuidü a cada um üwmmwfl 
mlmmfintmfi näm mfim mnmlifiadmm cmmm fâtmwmm quw pwrmwiam uma wfilúgäm 
dlmiëtlfiàfl 
A wficmlm púhliumy por mma www, rwcwbm muitam cvíticmfi 
dwviüúfi mu fiwu uúrätwr dímfiviminâtúvimfl antipmpular H wmv wwtàw 
vüliada pàrà uma criança idwalimâdau 
. ..› --_ . _. -Í z ‹' .. .- . ‹. . .‹ ~' z. zz .. ' ›. ~. .z -‹ z' 
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m äuvgmmwntm cwmmcmntw dw hfiamiâm dw iwmpm lntwqraiu iv .-›. .": 
¿. 2 *'z. ,_ JT: .,z .^` .": - . "H“.,. a carga hmváwià da Q para W hmwafi diäwíam cwmm 
pmmmihilifladw dw garantir m avança na quâliüàdm mw mnminw" flmmm 
prmpmmtam twmmmx 0 invwfitimwntm dm üüvmrnm Emtâdual na cwiaçäm dw 
um númmwm miqmificativm da wafimlam dwfimminadam üwfiiwm dw ñiwngfim 
Intwgral à fiwiançà W üälüfl Q dm Gmvwrnm Fwdfiwal Q Programa Hmcimnal 
da ñtwmgfim Intmqwal ä Criança Q ao ñdwlwficwntm W Püüwfilüñu cmmm 
altwvnmtivafi pàva âmmnixar Q pvühlwma atual mnfwmntadm wmlà 
gmfiiwgügw mwâmilfiiwa, dwvidm ä firwmfiwntm mawginmlizmçãü da mwimmçam 
Q jmwwnmu 
” Ehârfitantm, U que mais pfwmcupa, na quëätâø 
mducaüiünal, É a qualidade da Ensina 
ministrada, notadamantê na äâamlâ públifiâ. 
Uàriflë fâtüfwâfi endúgenmfi 9 exúganwä, Êëm
- HH 
Cmntribuídm para m eflfraquecimenáa da sištema 
ëscmiaw, axpraëfim principaímenta pela 
Fwpëtëncia Q pefa ëvaäâüf marcanteâ já na 
pfimairâ série E quâ atingwm um maimf número 
da cfiianäaä de fmmiiias da fiaifia renda, ” 
(PRUMQJEQ, JFQH, p. 12), 
immm mxlgw wfitudüfi maia âprmfunflàümm mmhvm m tampa 
intmqràln cumm É utilizaflüg quw wmfiultadmfi pwdwm www vwwifiuadmm nm 
dwmwmpmnhm fiäfiülmwg fiw cmntvihumm mu fiäm para a pwmdugäm ñà 
mxmmtmncma humana" 
U hmmwm ä um mmw quw pwnmafl fâlaü àpwwndw H mnfiinafl 
wn?im tvanfifflwma à nmturmzau Ela é uma infra wmtwutuwa qum pwwtwnuw 
mm dfimfinvwlwmmwntm da uma mupmwwmmtwuturâ quw W hmfitmvmfimwmmfimal W 
dfilm Wartífiipmn finalifiar U hmmmm cmmm um war mmcimlmfintm 
dwtmwminmdo ffimuimlüuifimüš mu cmmm câuwâ dm mi mmmmm fhiülouimmmš á 
rwëícx ciéxr' ‹:csr1'tà1 cia: i.fwcšá.a»1.fifLzc: ‹ cânwcx ç:1~‹3s1{À't‹n af zm; ‹3‹1‹1'à‹3z” rwàk :ir1'tê9:”§afia‹3§ëãícz 
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Hfiäma Fmlagfim dimlétina mmtww mujwiíw Q mwimfl Piàgwt 
(1@?3hfl pu ll? rwâlga A impmwtämcim da wduuagäm mm afirmava 
“ Cam afaitmš nâm se devw ëfiquêaêr da qua a 
fafmaçäa da nüvaä gârâçfiës E Eua inüagragâm 
na ämciadâda É Q fwmfimfinü fimfi capital ê 
qua tada prewcupaçâm de guâíquef mmvimentm 
Favnlucimnárim [...) É agir ämbrã aa *'f“ 
Çfifiâ aäcfindwntââ Q Faürganisar U änsinfi. ” 
§-›=
. 
ÊL! ¡-`~ 
*fl fz "'×: L 
Ê mdufiaçäm iam m uavákww da mmdiâçäm na fmwmagäm üm 
mujwitm capaz dm agir nm pwmcwfimw mmciml Q himtúwicw, da dwcidiv 
m dw mupwrâv dwfiafimm H fimntwadigfiwm impmmimfi pmlm maia" ü ímwmà 
comu à wducagäm trabalha amam indivifiumfl fiujwitm üafi wwlàçfiwfi 
mmciaimfi cmmm mwfliâdmr w mwdiàflm nu prwcwmfio fimcial É um dmm 
fâtmwwm primmwdiâím na açäm tranmfwvmmdürâfl
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¿mLu 1mpi¿Lm M nwnwmm¿dmdw üw wmhudum mmbrwn u muvwmtlmwntw 
wuuLm&¿wnmi nm qumliumdw dw wnminw m mwum pV1nmip1m< 
Íwúwifimwmwtmdmlúqiumm quw num pmmmihilita Fwlaçfiw* 
lntmwwdlwclplmnmrwmn 
1.3 Categorias de Análise 
A . . Mm catwqmvmafi pvmpmmtam m fiwquiwfl afiwquadafi am dfiwmfiu 
wmpivlcm qua wnfvwntmmmfi cwmm wducmdmvwfi” täm ú Yazäm de cmncwituax 
cam maimv pwwüifiäu mm atum da invmmtiqawäm üm wwalfl 
lflánl Frmpmfiüa fiuwwmfiuimv dm CIEP: fimnuwpqäm w prática 
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{pVmTwfimmr@m, mluwwm, Ééfinicmmg adminimtradmwwmq funcimnàwimmš v 
wmpwcialmmntw pala mwtmdmlmqia aplicaflàfi 
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mmdmvidum pawticipativm finquantm mpmvtuniza wiiuagüwm wm quw U 
äujmitü Fmmgw ativamwntw w Hãm quamdm wmtw mmfww fiimplmmmwfltw me 
aumntmcimwntmm wxtwrimwwmfl ñ wduumçämu pmw wutrm laduu também pmdv 
www mmdladmvà da umà rwlaçäm aufimcráticà qua impwdfi Q 
wmL«bwiw@1mwuLw Mw rwim@mw§« mdwlàfi Q vmimwmm fintww m indivídum W m 
gwupm mmummifl iflmm fimqnmíiua à mfiwikàgäm Mw vàluvmm quw m mmnkãm
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wmtigmâtizmdmfl a himkúwiumfl paaaivm w mwm U dimuwrnimmntm cwitiüm 
nwuwmmárim numa vmlmçãm dmmmurátican 
Um ?undmm@ntmm mmfilwimgmcmm, T1i@mmY1cmm W pmxcmiúqlumfl 
dmfi planwjamwfitüä dw mnmifim mtualmwntm dwfwndwm m ?mVmaçfiü Mw um 
muiwitm twànmfmwmaümw" critiumq cmnfiuifintwu capa: dm mmív na 
fimclfidadwu U Qnalnm dwvw mfitaf adfiquàdm -wmimdmdw dw mugwàäw w fz .. .-" .›-. 
âmnda mw am mncmfitrm da mwufi 1fiü@F@mf~'" Nm wfitantm, qumndm fiw 
mhmmwvâ â mwtmdmlmgia aplifiâda, wvidmncia mw wntrw um ümcwntwm uma 
wnüfmw cmn?u§äm nm wntmnflimwntm da twvminmlmqia m öum ümnfiwiimm 
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Ham iniwwmvwta¢üm‹ twiwiaia uuüwmmfi uwrcfibww mum näm . 1 
d1TwF@numàm "âimvmmmm" dw "mmtmdflimglm at1vâ“" H crlmtmviüaúw H 
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âlumfiga um niwwl dm hmmwüwnwixmgfim pmwquw mw dfifiiquâldàdwm fmrmm 
âhafadâwu ãww crítica ë cmntvapmr am à %iÍuügäm mwm apwwfiwniàw 
prmpmmtam qua wnvmlvmm w mujwitm W wxijam wma paviicipagfim W flwu 
cumpwmmimmmn fiüwquaw m mnminü à Fwâliflàdw dm àlunm @ parmmnwcww nm 
mwnfimwcmmum, dificultandm m fiupwvâgäm da muam limitmçüwfi Q fläm Q 
díwwüiüfiamdm na pwmfiugäm da um mmhmw uimmiíficmfl Um irTfivwmmmw dm 
alunm aäm intwwpwataflmm apwfiam pfilm quü ala hmhitualmwnfiw wflià 
acmmtummdm A ?mxwV“ ä mmtiwâçämfl nmmtw üafimg É um pwmfiwmfim 
wxtrínmicm h mpwwndimâgwm Q pur ifimm Q pwmffimmüw É m única 
diwiqwntwfl além da mm fimntwúdmfi mwwwm minimfivadmw cwnfuwmw fl 
mwqümficia dm livra didáiicmfl m qua miqnififiâ para wlfi tar lúqicà na 
mgflm pwdâgúgica"
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Cwmm pmdwmmm www" muitam intmrpvwäagüwm pwrmwiam fi 
agäm pmümgúqifimn Für wfima wamämfl cmnfiidwwamüm dw rwml impmrtäncia 
uma ânälimw mmhfw cmmm a mmcwím utiliza m pwwimdm iniwqfml cum Haia 
criança wwumnhmcida “diT@v@ntm“¶ www chmqâv ä wmcmla cum algumâm 
mmmvantàqwnm dwwidm am amhiwntm mm quw wivwy além da www 
@mL¿qmmL¿¿«dm mwummimwniwu 
íwmmm ~mm1m um Qwanflw d@mmT1m: a cmnmwvvâgãm da 
marginalizàgäm mu uma uaminhaüm qum pwmfluxíwá â nämwwxcludfinuiàu U 
qua mcmwrw á a pvmduçäm dm avfiaicm, da havhàviw, na fiaiififmgäm dafi 
nwuwmmlmàdmm pr1màw1àm« mmmfllàtamq mu mwfiafl apwnàm dw fiuhmímtfinciàn 
muro awwifitwnuiàlifimmu äm criànçmm fiñm amnfínàflam a um wmpaäm 
gwmmwtvmfim lmmltâdmu quw wxwrflw fimmrw um mwfimmm um amniwmlw 
wmpaçmmiwmpmval, nm pmdwv dm dmminim infiiituüimfiâlfl qua mm mufmuà w
V acawvwta âltm Ífiúium dw wvmfiäm waumlâw H 
ümnfmvmw Qfitútiatiüa puhlicada na reviâta VEJQ ni 22g 
dm HV dw maim flw 1991 ip" flüšy m pmwfiwntuàl da wvamäm wmuwlàv É 
quamw twãm vwzwfi màimv Ham wmfimlmm da twmpm inímqwal mm wwlmgäm àfi 
ümmvfincimnaifiu ifimlaw Q inüividum Hum wwcinim wwfiwvvâüw m 
:'‹¬‹ "wmdw dm manda wxtwvimry vigiânflm ü cünmtantmmwntwy W impwdiw 
mau prmumäfim Mw fimnmcimntizmgämn ümmü fimndigäm indimpwnaàvwl para 
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Diantw dwflmw quadrw tmrnam mw nwummmäwiam algumam 
r@TlwxÚ@fi quw pummam wmbàmar açüwfi Q pmliticamy Hducaüimnmimg 
äuhfiidíandm a pfàtica fimm uma twüvia umwvwntw umm a wwmlugãü 
fimfiialfl
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ä wducagäm dwvm umvvwmpmndwv äm nmvmâ nwuwmfiiüâdwm 
himtüviummamciaimu U mundw flâ prmduçäm wmprwmwnià Q pwmgwwmmm, m 
cmnquimta da fiatuwmzmy m vafiimnalimàçämn É nwfiüümàriw apwmwriâvwfiw 
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uma mmhwwtudm pmlm lmwmntammmim dw quwfitfiwm qua pmwmitâm fiupwwav 
cmnfiràdiçöwm w pfmhlwmàmu 
U mmtáqim dm wmpirimmm üifmwwnüia mw dm mi@nti$icm" O 
pwnmàmwntm humânm difitancim mm dmfi nívmim wlwmwmtmwwm quandw 
wiâhmfz '13üt@mw§ flfiuutmvamfl Mmmmm mwnL1du w undmmmntml cufi w .-. ._- _› ...~ -›. 
mujmitm dmmwnvmivà fimtvuturafi cmgnmmfiitivam qua m hahilitwm m 
aparar fimm dificëvnimwntm W pawticipagämu 
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lufinfi ümclailxaçämn lniwvaçäm wntww mndxvidum Q mama Tímmcwflfiwcmai 
U pvmüwmmm Ów mmuimlixaçäm ê gwvalmanüm twàtadm pala 
Fwgâgmgim Q pala Pmifimlmqia ummm à intwgvaçäm da criança àw nmvmam 
fimciàim" ä pwwücupagäm maimv é fàzww da wmcmlà uma pâmaâgfim dm 
mundw infmmfifi mw muflflw adulfüu rümflidwwmndm pwimwrüialmüntw m num 
â idwmlmqia dmminfintm wmpwva Mw mwum mwmhvmm am dwfmma da 
manutwngäü dw mwum imtwramfiwmn
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ämcialixaçäm näm Ê mwmnam ifiüfiqrâçämfl É” fiimg um 
pwmcmmfim mvmlutivm pwlm qual m inüivídum pamma dwmdw H nawrímwnTwq 
na útwvm mu na pvüpvia hímfiúvia öw uma mäwfl fimnüwwfiamwniw 
. .. ,`_, dwtwwmlnmdm pwim mma fimmdigam hifitúvicm~mmfiiâl" E um pvücwmmm 
zu dinJm'‹u w ‹uni§uun¢ pammandm pur úmtáqimm âkä chwqar à "tvmfiâ 
intwlwctuml" mnkwm indivíflummu m qufi Vwqumr mpwvâgüwâ lúgifiw 
prüpviafi da fimmpwraçäm" 
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mdmptàgäm úm indivídum ä mmuiwdadw, fiümm mqünuià fimuiâlixaümva dw 
uma fimciwdaflw qua fiw afirma Ówmüuwáticú, tfim miflm facilmwnfiw 
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intmwggäm wntrw individuü w main fimicmmfimfiial, num pwmfiwmmw 
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dmmtm ümvw www twaiadm pur um rwfwwwnciâl tmúwiflm qua analimw mfi 
ralaçüwfi da wmcipvmflidâdm wmtmbwlwcidam na ifitwwagäm mujwitm m 
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wmculhàa implicam uma vwmpmnmmhiliümdfi da ämhitm flmfiiml W Häm 
purmmwntw fiubjmtivm" üfimimg am dëcífifiwm -vw pwdvm *vv vuv‹ünl¡i‹‹w .‹ 
«mm whjwfiivwm mxclumivamwntw muhjwtivmm" 
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maia "mmmmntw cmmpwràmdm cum um wuivmfi Q mäm da muirm fmvmm ä qua u 
imdividuw mlâhmrâ aum lúqima“ (Pimqmt¶ i$?3b§ pu lääãn 
U hmmmm mutünmmm cam capmcifiâfiw mw üriar altwvnmáiwàm 
. . ,.,. para m mnfwwntamwntm dam üififiulflmdwm, àüravéfi da dalmmmrfigmwm 
cumunm w rwmpmnmáwwififl wwqufiw wmquwmàm da wpmwmçfiwm mwntàim 
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” ~,~ um agfupamëfitm É um âistema da 
cmnfieiâms í claäsaâ mu raíaçñëâ J implicandm 
uma cüürdanaçãü ãmfl pwntmfi dä vista e uma 
pmsiçâm em :amam da panfiâmefltw, “ (PIÉGET, 
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dwmwnumlwimwntm dam mpmwagüwfi íúqiumfiu m fimciülizmääm um vifiän 
ãniwrâviwfiiflffl píaüwiimnm flupwrm m mmnuwpgfim flw muuialimagãm cümm 
" intwgvmçäw “ mu mmldagwm da indiwidum am mwim" 
ñ fimmpwvâgfimu tankm na rülagäm _mmfiiâl fimmm um nívwl 
íntmlmfltivmy ucmvwm juntm à um "agwupamwfitm“ mw mpwraçfiw 
rwvfiwwíwwim ü mifitmmäkicafiu U indivídumfl am tmmav dmcifiüwfin 
nwfimfimaviúmfifitw qua uunfiidwràr am cünfiwqüüncimfiq para agir da
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dwmzwnLrmr mw dw fluâm pré nugflüfi parà wniwnd .‹z“HMm¡ ¢m 
dw@¿müwm rníwäivfimfi ¿mpi¢húndm uma vwiâçäm dwmmuwäticm fumdàmwfiüàde 
na àgfim öw um fiujmiim ümqnmfiüwfiiw, rwfipmnmáwwl W âuiünmmm" nãw 
M rumpwâmyâw mwz¿ml rwquwr M fiàpmulflaflw da lmflmvífimm dv 
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U dwmwnvmívimfintm mw fmz wmv mdaptaçfiwm fiucwflmivafi
dwduL1Vm W uVqmhL@mGwrm dm rmáämn 
Q ummpmwtamwntw do lndmwídum cmnmtltul mw dv 
wmguiagmmm na Tufiääü dw àdàptav gw na pvmpvàa mwganlzaçàm da vida. 
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Um pvimwivmm inmtwummntmm utilizadum palm 1 
pawà lnxulaw mm wwguiaäüwm cmqnmmflmkivam mäm mm Tatmxvâ 
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nmvwmmu cwfitwâl a úwgämw fiwflfimvifiim. Kwäfifi ihfluwm na àdàpfiagäâ 
iníwlwfitual ífunciumàlšfl na wlàhmrâgäm üfi nmçfiwâ fundam@ni«1 Q 
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..' .. ._ .r _ _¿.¡v .¡¿. atwàvúm dam wwlmçfiwm mmcimim fixiatmntwmü 
mhjfitiwa um rwlâfiimnâmmntm mücial. 
imfitwummntmfi lúqíflmm pvwlimimarwmfl mu fiwja, muhmiraimm. wmtrufx 
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âçãm íwmtruiuralš. Um prmfiwmfimfi Cwqnmficiiivmm flãw mmaim HmtVuTur«:f 
mmwimwfitmm inatmfi ima inwtintmmš para uma umnduta fwnmtípicm. «¡ü 
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Hw mm mhgmümm w um fimnhwfimmwntmm n&m pufiwm www 
cmnmtruíflmm mwm am mpmwaçümw lúqicaâ uma lham âpíicàmmmfl W imtm Ó 
viâhilizàüm pala fimpâcidadw da inüivíüum dw flmmuwntràv mw gmr 
mwüàmifimm da “aümptmgäm“ qua m hâhiliäm m agir fimhvw Q mwiüfl 
.‹~. cumpmtw, wntãmfi ä mducaçãm vflmw scwfimm dm mudança pwmpifiiar 
cmndiçüwfi dm mflamimnav avangmm pmfimiwwâm úw mwwwm mupwwadmä Q mw 
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Um mmimfi fímicm w fimuiml cmmm iugavmm mmtivmmiwnmifi 
pmdwm pwmduxiw dmfiwquilíbfimmfi dwmàfiândm m mujwitm a ultvâpâmmav 
fiwu wmtàdm H a prmuuwàw algm mm nmvam dirmçfiwmu Para qua imím 
müürvm ú fundmmmnial qua m d@m@qui'5hr›u :viu ›nw;wniv À 
nwcwmfiidmdw íintwfwmfimš inivínmicâg ä ümnfitituigäm fimm mbjwtum H äfi 
aüümm dm fiujwiämu Emtw, wmv uma vwm, atingm fiwwtâfi fwvmâfi dw 
Hquílíhwimfl äm vwxwm a tifiulu da wtmpmm pwmvifiúwiamu 
äw mm main íímicm w mmüiml ümhw m fufigäw üwfiàfiadmra H 
am indivídum um pâpwl wfimfincialmfifitw atívm üwmm fmwma dw mgfim am 
atividadwfi quw cmnâimtmm Mm mhmmrvavy wxpmwimmnkarfl ummparavy 
vwlacimmavfi amàlimafü cmmpüvfi awqumwntmr, lwvântav hipútmfivfl, wkuufi 
. . _..¡,. .¡ . _ . . . . . . fltwlhum mw” wntàmu papai pwmmmvdlâl mw aluna” palm fiwwä atrâvwâ 
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mmmpmmmgüüm dw fmwmmfi dwüutiwfl=" uiilixar m dmflwqumiimrlü fiümm 
fmntm üm grmgwwmmm um fiwfiwnvmlvimwntü da intwliqänuiafl pwmmmvwndu
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Lmqnflmu1t1vmw« qua mw flwmmnwmiwwm mwmpfw nm dupiu mwntmdm dv 
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cmnmüvuwfifi fimàê«~ wmtwuíurmm www difwrwntwâ wmtâgimm para quw 
iím¿cm H mmcial Fico wm inmtwumwmtmfi imunwlúqicmm, uulturaimq mic" 
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ümnfmwmw Fiaqwtfl cada mmtäqim dm dmmwnvmlvímwntm 
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dwmmnvmlvimmntu dm indivídum quanta h umnfitwugäm dw fiuâfi wmäwutuwàfi 
rmflnmäuitiwafi üá mm mwdiànüw a fiumwvâgäm dw dafiafimm aiwavéfi dv 
:natura ativa rwflwxivafl mu aaja” àtividàdm himiúrífimwmntmlúgicmfl 
Efifiâw wmtwuiuwà~ aãm Hmvafi am vwlmgfiu äm wrmcwdwnkmmfl 
“mmgüfim üw cmfimwavàgfim“" U indiwiüum àqw Hum mama inmtwumantmfi 
âmwnim difwwmnciâdmr um cmmjuntü aum uma mvwmcwntw cwmwëwciàn 
Sw mm uada wfitáqím wvmlukiwü üm inkfiliqfinuíà à 
mwtàmwntm mprwmfinta mmtruiurmm flmgfiitivam di?wvwfifiiadàm, qua v 
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Immw miqnififla que näm bamtâ aw mujwitm pmmfiuiw main 
É pwficimm muitu maias mahmf mpwrâcimnâlizá lua nw mantida dw quw U 
dwmmndwndm da mmd1T1umçâm W fla fiünmwrvàgfim da fiiwmwntmmu iúfiu
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Tafiw wnümqwnmu ma cmmprwwnufim dam wwlagfiwmfl da wlàhmvâgäm dw 
mpwwaçfiwm qua vwcàam mmhvfi am pvwfiwflwnüwän fiunfiímtínflm wm 
abmtwagüwm" 
mmuwrm um wmiaglmfi mwgàm cmvmct@w1xmdmm hmm pala 
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wmLruLurm dw LUHJUHLÚH v¿mLm qua Q wquliíhrmm cmgnlfilwm W fiwmprw 
“múv@l“¢ wmv um mimiwmm da cmmpwnmaçüwfi pwmvávwiä dam 
pmrtuwhaçüwm wxiwwimrwfiü atrmvém da mtivídâdw üm fiujwitmg am idadmfi 
..|_. . ¡ . ._ _ uwmfiu¿mg1câm qua uwmavuam um dwtwwmmnmdw wfitàgxm mudam variar 
dwntvm dm flmwimfi limitwm, dmpwndwmdm üam üàrautwrifiticafi himlúgiuàz 
w. 
dm lnümvmdum m dw Tatmwwfi wdufiàcmmnamfifl mmclàmâu 
üm üviàngaä pfmwifidafi da um nivml 
múuimwmumnümicmwfiuítuwàl dwfamadm àprwmmntàm uma üwmvànfiagwm 
uügfiitiva rmâly pmrquw muitàfi vmxwfi Häm tivwvàm m mpmvfiunifimdfi dw 
mwrwm dwfimfiaflam nm níwwl mprmpwíadm" Fmvému fimkâ dwfafiaqwm pmfiw 
fimr twmpmrárlag dwmdw qua fiwjmm wfifimmuiàdàfi à mupwwa ia numa Tamw 
wtävimwmwntal mflwquadm" üfi atwmfimfi mu àcwläragüfifi um mufgimfinim dw 
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dm dwmmnwmlvmmwntu wfipmntänwm mu àmfida par 1ntwVv@ngüwm 
Ufifläüüflicamfi dwmmnmtvmndm qua a matuvmçäm fimnmtítui mw wm fiuhmtvmtw 
pawa pmfimívwim cmnmüwuçfiwfifl maä näm am dwkwvmínau Für mw afmmiàv m 
hipüfiwmw.dw fimmprmmwfiimwntm mrqänífim ícmncwpgäm inatifitmš cmmm 
úníum fàtür dw cmnfitwuçäü intalaüfiivay um defiüii mmgniíivü pndã 
www atribuida am dmmmnwmlvimmntm dwfifiikävim wm dfiimrminadâfi 
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wwprmmwntàüäm (@xprfi§mãü aval w afiflriiâk mm fiwimnymw quw íurmm w .¡'‹ 
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I fim qua fmwmm mmnufi fimliflitaflafi àprwmfintamy am mwdiâfl um 
dâficit Eügnitivw Dava vmwüalixar âuaâ açüwm pur maia üfi um 
üifivuwflw Pflwvwn+w" Imtm nãm miqnifiua quw wgam 1HfwwimVw~, mam aim 
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dm wxprwmfiâwwmwy pmim â imtwvmgäm dm mwqanimmm üüm m main näm fui 
mdwquaümu 
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dmw mwímm pmva cmnmwqui im mmtá Vfilafiimnúdm fimm U* dwmmfimm 
prmvindmm dm mfiimy cama analimmrfl wntãmu üwmü am atiuidaflafi 
twmhaihaflafi na pwvimdm mntwurmi am qua m alunm pmwmanwum na mmfimlà 
püäfimhlilüàm Tmrmmfi mw "wqu1líhPim“ na trama dam Fmlagfiwm mfiqiäifiq 
atwâvfifl dw açfiwfi àfiwmmivwim W wfikimulmümwawn 
lnfiufl fimtwuiuram mm äujwiim w a cmnfitfuçäm dm fimnhwcimmnl .-. 
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piaqwtiana, pur màtmflmm “mpmwafiüvimfi mu atívmm“" impliflâ quw U grau 
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CAPITULO II 
HULTIDIHENSIDNALIDADE DU FENDHEND EDUCACIONAL 
2.1 Finalidade da educaçäu: subserviência ou autonomia 
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mmciwdâdw wm qua ala vive? 
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ëfiquwmfiâ pfirmwptivmâ H üâ aãquwmaâ 
Fwmmrwwntwfi da âçâm Hmh (.,,) Q üäquëma 
fiimbülicm inäwgfâ m Hi mà wäquwmafl 
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sanâúfimwmmâmrwfi mam difërânciâçän äâä 
funçfiewy acmmfldagäm imitâtiva prmlmngandü-He 
em äignifiäañtëfi tam imagena Ê aââimiíaçäw 
dfitwrminandm as signifiäadüäz Ú aflquâma 
infiuitiwm É (,,.) uma cmwrdênmgäm Ê uma 
üifërwnüiaçäw dmfi Eâqmâmas dmtaãmä de 
imagëfifiy Ú ëfiguêma üpëfatúriü ízflufi 
pfmmüvidmã à catägmrim _d@ Qpäraçfimfi 
ravërfiiwwiš ízflfl) fiinaimëmtafl U Efiquâmâ 
fmfimaí nada maifi É {.~.} qufi um šifitâma de 
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Pmw qua U twwmm "mpmvmgäm“ flmnmtiiui mw am 
1- E ..- 5;. f'-I* evmrmihilidadw? üumndm apawmcm a “mpwVmgfim“ na mmmpwwta da 
‹rimnQa? E hmm yfiwimdmm pwwcmdwntmmfl U fundmmwfltm pmiüml&gicm dü 
›-. s..- sdadm? 
äfi aümmpànhmrmmm U dwmwnvmiwimfintm dum mmquamàm 
ênmürimwmmtmvwm até a mffitivagäü dm pwviüdm fmvmal mfiqundw m 
niàdm mw mfimmw ff' ,_ ,_ .J f`: -'‹ . ‹-' :'!`: 
"'u mmmrdwnàçäm W por uma üifwvwnciaçämu 
ñ Fazäm fimfiatrutiwà wm tmdmm mm mfitâqimm na inämrâçäm 
dàalátítn cum U mhjwtm dm cmnhwcimmntm mm pwwcfimmm www dmifi tipmfi 
flmvivmdm da âpliuagfim da mmqufimmm amfiímilàtivmfi du mujfiiim W hë A
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wxfirfiidmw pwlm mujwitm mmbrm m mhjwiw H é à “mpmwmçäm“¶ m “agir 
mmhrw“, U fundamwntm pfiicmlúqicm dm pwnwamwnfü, Hfim aa dmnäm wm 
nmnhmm wfifiäqim da dfifiwfivwlvimwnäü ¢ apwwnflizmqmm pm? Cüpim mu 
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ñ “?mmIliâ hiwvàrquica Mw hâhi{mfi“ Mw Huíla pwlàm 
âimplwm ammwfiiaçfimm hifivärquiüam (Nava mmtimulü W nmwâ wwmpwmtašfl 
uam da canta GH wxpiluar quw nada mmva âqulfimgäm umnmlmtm wm 
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íntmqrmgäm" ä mmüwufiuwa mmvm é wwcmmmtvugäm flm pvwüwflfififiw, mu maia, 
pwmflutü dwmwa vwüwnmtvuçãm mm um nmvm plmflmfl gwnwvmlizmnümw mwfl 
ampliando a pwwfiwflwnümfl 
mm pmmmmgwnm, dwwmw u níwwi mmnmmrlmwmmtmv ama mw 
pwnwàmmntm hiwmfiúticmwdwdutiwmfl fiäm caractwvimadàm ao mwfimm twmpm 
pur uma nmwm ümürfiwnmçäm w pur uma difwwwnciaüfiü dmfi fiimkwmàwu 
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¿-. .'71 _z~. fr- *~.. Hum à wfimmtruiuvagfim w ä difmrwmciàgäm 
da Hwvmfi wmqummmm" U dwmwnwmlwímwntm mvmlutivm dá fiw wmv um 
prmcwfifim mam vupüuvamq pmim mwnhumâ mmtrutuwàgäw nmvâ à flmnduzidà 
mam lavar wm canta um Hmquwmaä pvmnwdwniwâfi já quê “m Fwgimtvm da 
Lwdw dmum wâLwr¿ur mupüm A wxmfitwnüma da ânmäwumwntmfi da 
ammimilagãm inwvwmtwfi Ã aiividaüw Sm fiujwitm“ (Wimgmt, lüäüfi pu 
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M mnüwimgwnülm mn afiâmmfl a cmmwdwnaçfim dam açfiwm fiwmdw 
um fimtáqimm maifi wlwmwnimvwm H m mpwvâçfifl É A twmnmfmvmâgäm do .› 
mhjwtm, mu mwjay é 4 mçäm Q näm mw wfifluz m uma figura mu a um 
mimhmlm" ñ úfifiíqnâgãm da “mpwvaçäm“ nmfi wmtágiwfi u1*¬““" wa ... fr Ã. 
(umnuwmtm Q fmwmmläfl difwwwnuiànüm mw da "açäm“ num wmtáqimm 
pTwuwdwhLwm {mwH%úYLUWmuLUr w prâmlúgiumjfl É Úwvàdmg um 
pväwmpwvatúwimä mm faia da am mpwvàgfiwm mw ümnmivuívwm pmufim à 
pmuüm mwm atingir a wwvfivmihiliüadw lögiäa w am fimtrutuwam da 
cmnjuntm adwquâdmm pwwmànwufirwm dmminàflàfi palm afipmfikü fiquratiuv 
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mmhrw um tranm¢mwmàgüwm, mam am muümrdina äfi umnfiquwaçfim§ mnqummtw 
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cmmpmrtmm Q plana hipmt@tiuü~dwfiukiwm, mafi já üwtüm m umnwwrvaçäm" 
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mbjwtmfl a partir da àgãm até mm mp@waqüfifl“" {Piaq@{fl 1??H, pu 
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ípmmfiihilidadm da uma àgäm inwwrfimä W mw uunmtitumm qumndm hmuuww A 
nmçäm dw fimnmwwvagäm (da fiubfitüfiuià pfir vmltm Uma maia mitu anna” 
â Gm mama pur valia ümm nmvm dm: amam w à flü vmlumw aum mnmwwflmmw 
mnmmfifl pmlfiy “nunwm tmmmm um nívw1fi" â mntwilgwncia É uma 
amfiimilmçfim dm dmdm äfi wfitwuturam dw tvanmfmrmàgfiwfiu ânflflš w wmmafi 
mfitwutuwâm fimnmifitwm wm mwqmnimaw U wwàl mm aim mu am pmnmammmtm ~ 
w mam apwnam wma mimplmmmwfitw, fimpiáWlâ§“ ífiiaqwífi lüüüfl pu Jäwëän 
ü wmcmlà pmflw" fiimplwmmfifltwqivanmmiiiw U cmnhmuimmntmu
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àfivfiüitanflm qua hafiià wxpuw cum clavuma lúqifiafl aüvwmuwnkàndm 
immqwnfi fiwnfimwimim" vimuaífi w mudíäivmmfl Cmmw wa m fundâmmntm 
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pwnfiammntm w nãm mw mpwwativm" 
Em rwmummfl â wpwwâtiwidâdw näm fimtá pré fmvmàdà W hmm é 
mxplifiàüa pur inkwrvfiflgfiwm unicàmwni wxiwwimvmfi am indiwíüuwg mam 
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fr. ›~:« A .W dwvw www U dm fmrmàr m imtwligëfifiià H fiäm ~1m;› :ü 
mmhilizmw a mamária w àaumulaw infmvmmgfiwmn 
fiwntvm üfimma pmvfipwfitiwm, mm tmümä um nivwim m 
mlahmvmgfim dw mmnhwfiimwnimm mupüw a àgäm dm mujmitm dwmdw mm 
Lnmtvumwntmm maia wlwmmfltawfimu 
äulufiufl äm wwlaçfimfi fipímtmmmlfiüifiâfi wniww “äüfüfidifiaüfim 
H @qui1ihVàgfim“ 
”.,, âpwëwdiragäm nm fiwwiidm wfitritm À; 
aquisiçfiëfi qua däfimffwm wfifiwnfiifilmwfita da uma 
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difwwewüiafifiw as da prmmwsfim da aquilifirâçâafl 
quw Pwguia m däfimrwmiwimwnúm das mâquamafi 
mpwrfliivwãfl da flcflrdü ` mam flmnfiwibuíçñwâ 
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Ú Cüficëitü Úë aprëndixagwm nwwpwimmëmte âita ífiíficíü 
äwnäul para Fiagët uünfiüituiwfiw na maâida am qua um amv imëfitü 
mmja adquiviüm wm fungäm dw uma mgäm dm fiujfiitm lntwràumfldm cwm Q 
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Pmfmrw mw À wlahmwaçäm da watwutuwam ümmm cmnkwüümfi infitwumwntmm 
dmfi qumim ü pmnmâmmntm mm utilifià para üpwràf muhrm aa impiifiaçüw 
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wmquawtm à fmvma rw%firmWmw à qwnwvmlixafifim flm mwmmm pwlm pvmüwfimm 
dm wquilihwmgäm rwfiulüamtw üm apvwnüíäaqwmfl mam fimmü cmndigäm 
impwümcindíval para m funuimnàmwnim Q difwrmnuiàgäm öwm wmquwmmmn 
öw U fimnhwuimmntm w aâqu1r1um na vlmãm mmnfitVut1v1wLm 
palm diffirwficiâgäm W intwqvaçäm flw nmwmm wmqufimâm" tmvna mm 
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wquilihragämu 
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flujfiitm mw fimnmtwúí mma mmmwntmm wm Quw m cmntwüdm w wnviquwuidmg 
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.z-. Hãw cmmm jufitâpmfiiçäm mu âfiúmulm fim infmwmmçfiwfi" mâfi U” 
tmüalidàdw dm fliffivwflfiiagüwm dwvídm à àmfiimilagäfi w ä âfimmwflaçäm 
cmmm pfmfi@w¶m flw qünmfiw dw wmquwmam nwwmm" E pvwmifiwfl wntãmy 
flmmtlfigumfmüfi a mpwfinümxmgwm da üquiilhrmgàm Q iwwmmm Ciara M 
intmwdwpmnflënuia dw amhum na uwnfiwpgäm piaqfitiànan 
Fara Fmmmmtq m cunuwltm da àpvfinfllxâqmm nu ¬wsi›dw 
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Vwfiultmdm da mfiümmdagäm fimmm mwigwm flma wmtvutuwafi nmvafiu mwfliamím 
A umnmtrugäm ñm divwvmidafl“ dv vfimhwcimwntmmn ümmm tal aprwfiwntà ‹-:- 
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W ü íüüifimwmmtwmäiiuâ ífmflwxivâš Qumnfim mm fimnhwcimwnimm näw fiäu 
tiwàdmfl dum mhjfitmu" mâfi dam agüwfi wxfivuidmm mmbvw wlmmn
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Fmvtmntm m qua näm Q apwwmdiüm é m pwmcmfimw dê 
mqmilihwmgämx ala fm: pâwtw da wmmüncia humana um mwnfiidm dw um 
mifitwmâ da wwgulâçfiwm quw mäm inmtmm am mi H G m fâtmw %unfiâmmn. 
dm flwämnwmlwimmfitu cmgnitíwm. 
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mâiuràgämwmpvwfiflizmgwm cmm U cmncwítm dw “fiqu11ihVmgäü“ dada pfilmm 
3.. _.`¡‹ -.,_ .~ .‹~. pwmummmwfi wa “mmmimi1àgäm“ iiwtwqvàgäü ú wfitwutuvâ “zh - 
“acmmmdàçfim“ íàitwwaçãm dw wfitruturmfi cmqnmfifiitivamš. 
äw na wwmlifladw a àpwwndixmgfim implica uma fifitvutuwa 
da âmfiimilaçäm ativa pmlm mujwitm mpwvàtüwiü, ànmlimmrwmmân à 
fiwguiw, ma Fmlmçüwfi pmfimivmifi mntvw aprwnüixagfim Q wquilihwaçämx âš 
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pré fimndigäm da àpwwnflixaqwm, pmim wmtà prwmmupfiw “à ifiàwvwwrgäm wa 
atividâdwm nâwWà$V@Hflidmm, qua àcarvwfiàm 4 mma wquilihFâg$m“ 
ífiuvth, i$&$y p. Éàäšg ck à apwfimdifimgmm É pvéwumfidigäm da 
mquilihrmçäw, mmim wmia Vwquwv wmquwmam am ammimilâçäm para mw 
pvmuwfimmr dmfidm umntinuifladm m mfimvvwämndm nmwâ âprmndixagfimä 
wquiíihvaçäw Q úpwwndizmgwm fiãm cünfligfimm inàwwdmpwndwntmm W pwlm 
fiuà intmvàçäm wmmultam mm ummplmiü Vwüipwwcidadw um pwrimdm flw 
pfififiamwntm hipmtétifiwwdwdutivmn Cmncmwdammm ' :mm Furth am 21.- . ft ,~ 
dmmlarar que “tada apvëmdifiagem pväfiëupãw uma lógica. mu ummw wfiim 
lúgica üwümrww da um pvmcwmmm da wquilíhvmfläü Q. pürfantmfl uma 
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